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29 Educación Social 
Sobre la equivalencia académica 
y profesional 
Éste es e l re lato de un proceso. 
En 199 1 se aprobó el Real Decreto 1420/ 199 1, de 30 de agosto. (BOE 10- 10-
1991 , núm. 243), por el que se establecía el título uni versitario o fi cial de 
Diplomado en Educación Soc ial y los correspondientes planos de estudios 
para su obtención. 
Este Real Decreto no reguló el reconoc imiento académico y profesional de 
aquellas y aquellos educadoras y educadores que habían rec ibido una formación 
académjca no uni versitari a con anteri oridad en el establec imiento de la 
Diplomatura, pero sí especifica del ámbito de la educac ión social (educadores 
especiali zados, animadores soc ioculturales, etc.) que se impartieron en la 
Escuela Flor de Maig de la Diputación de Barcelona, en la Escala d ' Educadors 
de Girona y en el Institur Catala de Noves Professions, en Pedagogía de l 
Tiempo Libre. 
Desde el momento de su publicación, la antigua Associació Professional 
d 'Educadors Socials de Catalunya (APESC) y, posteriormente, el Co¡'¡egi 
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), iniciaron un 
proceso para conseguir el reconocimiento pleno de aque ll as titul aciones por 
la vía de la convalidac ión directa, por homologac ión o por la regulac ión 
mediante decreto. 
Se mantu vieron contactos con los estamentos públicos , principalmente con 
e l Ministeri o de Educac ión y Ciencia, que podían so luc ionar y dar una sa lida 
jurídica a una situación injusta que se había produc ido. (A lo largo de l 
proceso de conversaciones, y ahora ya lo podemos ca lificar como una 
anécdota hi stóri ca, se hi zo menc ión de que la razón por la que no se había 
regulado fu e un error burocrático: tras pape laron la documentac ión. Un tri ste 
y costoso o lvido). 
Finalmente, después de 12 largos años de negoc iac iones, gestiones, reuniones 
y desplazamientos a Madrid , en el BOE núm. 38, de 13 febrero de 2004, se 
publica el "REA L DECRETO 168/2004, de 30 de enero". Mediante el cual se 
regula y reconoce "la idoneidad prof esional de los antiguos titulados en 
materia de educación social" y establece "un sistema transitorio de obtención 
de la equivalencia con la titulación de Diplomado en Educación Social" 
Posteriormente, en el BOE núm . 248, de 14 de octubre de 2004, se publica la 
"ORDEN ECI 3296/2004 de 4 de oCTubre por la que se establece el curso de 
nivelación". 
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Respecto al Decreto, éste di ferencia dos aspectos: 
Equi valencia académica. Con ésta se obtiene una homogeneización 
fo rmati va. Establece que, una vez cumplidos y superados los requi sitos que 
establece el Decreto, sólo unos determinados títulos tendrán los mismos 
efectos que e l ofic ial de Diplomado en Educac ión Social. 
Equi valenc ia profesiona l. El apartado primero de la di spos ición 
ad icional única , que modifica y se añade al Real Dec reto 1420/ 199 1, de 30 de 
agosto, establece que só lo unos determinados títulos, y una vez cumplidos 
unos requi sitos y según aplicac ión de la normati va vigente, tendrán los 
mismos efectos profesionales que e l título ofi cial. Con lo que uno podría 
considerar resuelto el reconoc imiento a efectos exclusivamente profesionales. 
Sin embargo, es aqu í donde surgen dudas y concretamente en relac ión con e l 
acceso y promoción de los cuerpos y escalas de la Función Pública. El estudio 
jurídico-administrativo que se encargó I plantea diferentes vías de interpretación 
y concl uye que ex isten argumentos favora bles que consideran la equi va lencia 
profesional a todos los efectos, pero no se puede rechazar la posibilidad más 
restricti va, es dec ir, que no quede garanti zado el acceso ya que sería necesario 
acreditar e l título de Diplomado o su equi valente. 
Cuando en e l curso de ni velac ión, un gran número de las insti tuciones 
uni vers itarias catalanas han sido sensibles al tema y han asumido y ofrecido 
el citado curso. Hay que decir también que la oferta curricul ar se ha adaptado, 
teni endo en cuenta las propias pos ibilidades de cada uni versidad y las 
directri ces del Decreto, a las características del perfil de los profesionales a los 
que va diri gido. 
En uno de los párrafos del mismo Decreto se di ce: " .. . parece obligado, por 
tanto, por razones de j usticia y equidad:' reconocer la situac ión en que se 
encontraban algunas personas en el ejerc icio de su profesión . Creo que 
podemos hacer nuestro este senti r y, después de tan largo recorrido y el 
esfuerzo personal y colecti vo de muchos educadores, finalmente, se ha 
consegui do el reconoc imiento que se debía . 
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